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◆ 原 著 
1) 高畠仁美，八塚美樹，一島志伸，瀧波賢治，元井 勇．地域包括ケアシステムの「自助」に求められる「養生」を










士，八塚美樹．A 病院看護師のがん性疼痛管理に関する知識に影響を及ぼす要因．第 30 回日本がん看護学会学術集
会；2016 Feb 21-22；千葉． 
2) 北谷幸寛，八塚美樹．緩和ケア病棟の看護師が捉える終末期患者の安楽 患者の状態に注目して．第 30 回日本がん
看護学会学術集会；2016 Feb 21-22；千葉． 
3) 林 輝彦，上島有香里，岡本侑里，村井英公子，武部大祐，中林明子，松井弘美，岡本里美，瀧本裕士，八塚美樹．
A 病院看護師の化学療法後の退院指導に関する認識と実態．第 30 回日本がん看護学会学術集会；2016 Feb 21-22；
千葉． 
4) 池上萌江，四十竹美千代，北谷幸寛，八塚美樹．血液透析患者の自己効力感が QOL に及ぼす影響要因についての検
討．日本看護研究学会第 42 回学術集会；2016 Aug 20-21；茨城． 
5) 四十竹美千代，池上萌江，北谷幸寛，八塚美樹．透析歴による血液透析患者の自己効力感と QOL との関連について．
日本看護研究学会第 42 回学術集会；2016 Aug 20-21；茨城． 
6) 野上睦美，四十竹美千代，辻口喜代隆，吉井 忍，菊池紀子，薮田 歩．長期血液透析患者の体験～心的外傷後成
長に焦点を当てて～．日本看護研究学会第 42 回学術集会；2016 Aug 20-21；茨城． 
7) 小坂典子，四十竹美千代，中野 元，堀 悦郎．前腕部までの手浴が自律神経系及び中枢神経に及ぼす影響．日本
看護技術学会第 15 回学術集会；2016 Sep 24-25；群馬． 
 
◆ その他 
1) 四十竹美千代．平成 28 年度富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会；2016 Jan 6-26；富山． 
2) 八塚美樹，安田智美，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2016 Jan 18；富山． 
3) 安田智美，八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2016 Mar 17；富山． 
4) 八塚美樹，安田智美，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2016 May 19；富山． 
5) 安田智美，八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2016 Jul 21；富山． 
6) 八塚美樹．平成 28 年度富山県緩和ケア認定看護師教育課程（指導）；2016 Oct 12, 19, 26, Nov 2；富山． 
7) 八塚美樹，長 光代，山本恵子．富山がん看護事例検討会の実施；2016 Nov 17；富山． 
8) 八塚美樹．大学教育課程．平成 28 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会；2016 Nov 15；富山． 
9) 八塚美樹．評価の意義．平成 28 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会；2016 Nov 22, 29；富山． 
10) 四十竹美千代．看護診断研修会．富山県立中央病院；2016 Nov 16；富山． 
11) 四十竹美千代．看護診断研修会．富山大学附属病院；2016 Jun 30；富山． 
12) 四十竹美千代．Toyama Science GALA2016．産学連携部門 1 次審査採択． 
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